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 Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk (1) meningkatkan 
kemampuan meresume materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas V 
SD Negeri 01 Giriwondo (2) menerapkan metode penugasan dengan group 
resume pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus. Setiap siklus meliputi empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sebagai subyek 
penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Giriwondo. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis model interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Kemampuan 
meresume materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 
01 Giriwondo meningkat dengan menerapkan metode penugasan dengan group 
resume. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas hasil belajar siswa terjadi 
peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 59 dan pada siklus II naik menjadi 80,5. 
Untuk siswa yang tuntas belajar (nilai ketuntasan 65) pada siklus I 26,7% dan 
pada siklus II naik menjadi 100%. Dari hasil observasi terhadap siswa mengalami 
peningkatan yaitu pra tindakan sebesar 17, siklus I sebesar 40 dan siklus II sebesar 
45. (2) Ada beberapa hambatan yang dihadapi guru dalam menerapkan metode 
penugasan dengan group resume yaitu dalam menerapkan metode penugasan 
dengan group resume memerlukan banyak waktu, siswa sulit berinteraksi dengan 
teman satu anggota sehingga guru harus selalu membimbing siswa dalam kegiatan 
diskusi kelompok tersebut. 
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